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摘 要
以水提法从黄精 肠勿夕切““ , 中得到的粗多糖成分 进行了老龄大鼠的衰老生理生化指
标测定试验 两种剂量的 灌喂老龄大鼠 。 后 , 测定其 项衰老生理生化指标 胸腺指数和脾
脏指数 , 外周血淋巴细胞 活性 , 红细胞 、视网膜 、 晶体核 、 晶体皮质的 活性 , 心脏
、
血浆中
过氧化脂质含量 , 肝脏 、 肾脏中脂褐质含量及脑 中 型单胺氧化酶活性 结果表明 除胸腺指数 、 血
浆中过氧化脂质含量无显著性变化外 , 其他 项指标均有 明显的改善作用 试验结果经统计学处
理有显著性差异
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黄精为百合科黄精属 歹 植物的根状茎 , 为一种常用的中药 前文 〔‘ 〕已报道了从
黄精属 一种 如训 ,
·
的根状茎提取的黄精多糖 延长果蝇寿命的显著作用 本文报
道 对老龄大鼠衰老生理生化指标的影响试验结果
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材料与方法
动物与 制备
一级大鼠 色, 一 。 龄 , 只 , 体重 士 由华西医科大学实验动物 中心提
供 按体重随机分为 组 灌喂蒸馏水 用药组 灌喂黄精多糖 ,
· 一 ‘
· 一 ’ 用药组 灌喂黄精多糖 , · 一 ‘ · 一 ‘ 制备见文献〔 〕
仪器
分光光度计 , 上海第三分析仪器厂 一 单波长双光束紫外分光光度仪 , 日本岛津
公司产品 一 全 自动高速冷冻离心机 , 公司产品 一 荧光分光光度计 ,
公司产品 超速匀浆机 , 公司产品 高速台式离心机 , 上海
医用分析仪器厂 一 离心沉淀器 , 上海分析仪器厂
方法
将黄精多糖用蒸馏水配制成所需浓度的药液 , 灌喂蒸馏水 , 每夭上午按组灌喂药液
, 连续 。 后按以下方法进行有关指标测定
胸腺指数 、脾脏指数和 活性淋巴细胞百分率 将大 鼠断头处死 , 立即取 出胸腺
和脾脏 , 用生理盐水洗净 , 吸干 , 称重 , 以脏器湿重 表示胸腺指数和脾脏指数 取大 鼠肝
素抗凝眶静脉血做血涂片 , 按文献 〕方法进行酸性 一蔡粉醋酸醋酶染色后 , 油镜下计数
个淋 巴细胞 , 计算 阳性淋巴细胞百分率
红细胞内超氧化物歧化酶 活性测定 取肝素抗凝的大 鼠眼框静脉血 匹 , 按
文献 〕方法进行
视网膜 、 晶状体及晶状体皮质中 含量的测定 大 鼠断头处死 , 立即取 出两 只眼睛
分离其视网膜 、 晶状体核 、 晶状体皮质 , 用生理盐水洗净 , 称重 , 按文献 ‘ 〕方法测定 活
性
肝脏和肾脏脂褐质含量的测定 大 鼠断头处死 , 立即取出肝脏和 肾脏 , 用 生理盐水洗
净 , 吸干 , 称取肝脏或肾脏 , 按文献 ”〕方法进行 脂褐质含量 以每克脏器湿重所含相当于
标准荧光强度的荧光物质 阳 数计算
心脏过氧化脂质 含量的测定 大鼠断头处死 , 立即取 出心脏 , 用生理盐水洗净 ,
吸干 , 称重 , 按文献 〕方法进行 根据丙二醛的摩尔吸光系数 。 一 ‘ · 一 ‘ · 一 ‘ 计算心
脏过氧化脂质含量水平
血浆中过氧化脂质 含量的测定 用肝素抗凝的眶静脉血 , 按文献 方法
进行 的提取和测定 , 根据丙二醛的摩尔吸光系数 一 ‘ · 一 ‘
· 一 ‘ 计算血浆中过
氧化脂质 的含量
脑 型单胺氧化酶 一 活性的测定 大鼠断头处死 , 立即取全脑 , 用 生理盐水洗
净 , 吸干 , 称重 , 按文献比叼方法进行 一 的提取和测定 个酶活力单位定义 为 ℃产生
的光密度改变协从 、动的酶量
·
结果与讨论
表 列 出了 对老龄大 鼠衰老生理生化指标的影响
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表 对老龄大鼠衰老生理生化指标的影响
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视网膜 活性 士 士 件 怪 士 ”
‘
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晶状体核 活性 士 土 肠 吕 士
否 “ 若
璐
晶状体皮质 活性 士 士 赞 甘 士 ”
’
爷 务 关 爷 升 爷
说明 试验 中所用老龄大鼠的最终数量 试验 中个别大鼠死亡 为 只 , 为 只 , 为 只
钾 加 ,
老龄大鼠免疫器官的测定
胸腺 、 脾脏重量的测定 给老龄大鼠灌喂 后 , · ‘
· 一 ‘ 剂量能显
著增加大鼠的脾脏指数 , 增加百分率为 , 对胸腺指数无显著效果 · 一 ‘ · 一 ‘
剂量对胸腺指数和脾脏指数均无明显作用
外周血淋巴细胞酸性非特异性酷酶活性测定 活性淋巴细胞测定 试验结果
表明 , 一定剂量的 可以提高淋 巴细胞 阳性率 众所周知 , 人的脾重随年龄增长而减
轻 , 一定剂量的 能明显增加老龄大鼠的脾脏指数 , 增强脾脏功能 是 细胞的标志 ,
其阳性率增加表明 细胞免疫功能增强 〕 可以增加脾脏指数 , 提高 阳性淋 巴细胞
率 , 表明 可以通过提高免疫功能来达到抗衰老的 目的 , 与文献 〕报道基本一致 我们的实
验结果证明了黄精多糖提高免疫功能的有效成分是多糖类物质
外周血红细胞超氧化物歧化酶 的活性
试验结果表 明 , 两剂量组均 能显著提高老龄大 鼠红细胞 内 活性 , 与对照组 比较 ,
可使红细胞 内 活性分别增加 组 和 组
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老龄大鼠视网膜
、 晶状体核 、 晶状体皮质中 的活性
试验结果表明 , 能显著提高老龄大 鼠视网膜 、 晶状体核 、 晶状体皮质中 活性 , 与
比 较 , 二 部 分 中 活性增 长 率分 别 为 、 、 、
、
超氧化物歧化酶广泛存在于一切生物体 内 , 是 唯一能够特异性清除重要的衰老启动子
—超氧 自由基 丁 的抗氧化酶
, 作为体 内 。了的清 除剂 , 催化超氧 阳离 子 的歧化反
应 ’〕, 这种特殊的功能使其在抗炎 、抗衰老 、 抗辐射性方面的研究具有重要意义 近几年
来 , 国内外有关用中草药提高体内 活性以达到抗衰老 目的的研究取得 了明显的进展〔, “〕,
但关于单味药黄精多糖在这方面的研究国内外未见报道 我们的试验证明了 可以提高老
龄大 鼠红细胞和视网膜 、 晶状体核 、 晶状体皮质中 的活性 , 这对于 自由基损伤引起的老年
期眼疾病 〕的预防和治疗具有一定的意义
肝脏和肾脏脂褐质含里
试验结果表明 , 能显著降低肝脏和 肾脏 内脂褐质含量 , 与 比较 , 组可使其脂褐
质含量分别降低 肝脏 和 肾脏 , 组可使肝脏 内脂褐 质含量分别降低
, 肾脏 内脂褐质含量虽有降低 , 但无统计学意义 由此看来 , 一定剂量 的 可以 明显
降低老龄大 鼠肝脏和 肾脏 内脂褐质含量 , 尤以
· 一 ‘ · 一 ‘ 组最为显著
能明显降低老龄大鼠肝脏 、 肾脏中脂褐质的含量 , 具有 明显 的抗衰老作用 由于脂褐
质与 、 的含量密切相关 一‘们 , 故 的作用机理可能是通过提高 活性 , 减少脂质
过氧化反应 , 使 和脂褐质的水平明显降低 , 从而减少了因 自由基反应所引起的脂类过氧
化而对生物膜结构和功能造成的损害
心脏过氧化脂质 的含量
试验结果表明 一定剂量的 可以显著降低老龄大 鼠心脏过氧化脂质的含量 , 与 比
较 , 可使心脏 含量分别降低 组 和 组
血浆过氧化脂质 的含
试验结果表明 老龄大 鼠血浆过氧化脂质含量各组间无明显差异 , 无统计学意义
过氧化脂质 记 , 是生物膜中的多价不饱和脂肪酸经氧 自由基作用生成
的脂质过氧化物 , 当其含量增多至超过机体防御体系的代偿能力时 , 就会造成细胞结构及功能
的严重损害 , 使得细胞 内多种生物分子及一些酶因脂类过氧化分解产物丙二醛等的作用而改
变 , 因而逐渐衰老〔朔 , 能够降低老龄大鼠心脏的 含量 , 说明 对于减少 自由基反应引
起的脂质过 氧化对生物膜结构及功能造成的损害是有益处的 , 从 自由基与衰老的关系来看 ,
具有 良好的抗衰老作用 , 对于心脏功能的调节也具有一定的作用 , 这与中医传统经验认为
黄精常用于治疗心气虚等心的病症相一致 血浆中 含量无明显变化 , 可能是心脏和血浆
中的 对于 的敏感性不同造成的结果
老龄大鼠脑 型单胺氧化酶 一 的活性
试验结果表明 , 对老龄大 鼠脑 型单胺氧化酶 活性有 明显的抑制作用 , 与 比较 ,
组 、 组的抑制率分别为 、
是单胺类递质的降解酶 , 有催化各种不同类型单胺氧化脱氨的作用
,
根据对底物选
择性及抑制剂敏感程度的不同 , 哺乳动物体内的 主要分为 型 一 和 型
研究表明 , 一 活性随着增龄而上升 , 一 则与年龄无关〔 , 〕, 型单胺氧化酶的这
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种变化将导致脑 内儿茶酚胺类递质含量减少 , 使大脑的各种思维活动能力下降 , 自从脑
及 自由基与衰老的关系被揭示 以来 , 人们一直在寻找效率高而副作用小的 一 抑制剂 ,
以达到延缓衰老的 目的 从本实验结果看 , 将是一种 良好的抗衰老制剂 可能降低了脑
组织中酶的浓度 , 从而减少了对单胺类神经递质的降解分离作用 , 而导致单胺类调节作用的加
强来达到延缓衰老的 目的卿 〕
人体理想的衰老生物指标应具有以下条件 具有可靠性并通用于不同动物和人生物功
能衰老变化 能准确地确定随后的存活期及寿命 显著随龄变化 个体间 、细胞群之间
有重复性卿 〕 我们检测的免疫指标 、 、 、 一 及脂褐质均符合上述标准 , 衰老的 自由
基学说和免疫学说指出 , 免疫功能 、 、 、 一 、脂褐质与衰老密切相关〔‘〕, 因而 以上几
项指标均可作为衡量衰老的良好标准 对老龄大鼠的各项衰老生理生化指标的显著作用 向我
们显示 了 作为 良好的抗衰老制剂的实验依据 , 为其开发应用提供了较为可靠的理论基础
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